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REUNION DE LA COI'1I.lISSIOI'I DU 8 AVRIL 1981 A STRASBOURG
AU COURS DE LA REUNION OU'ELLE
ET qUI S!EST TERMINEE TARD DANS
POINTS SUIVANTS :
1. IRAVAUX DU PARLE14ENT
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suR RAPP0RT DE f'l. Al'IDRIESSEN, LA C0r,li.lISSI0N A 0RGANISE SA pARTTI0N AUX TRAVAUX DU PARLEfIENT EN F0NCTI0l'l DU DERNIER P0INT DESITUATION COI.ICERNANT LIORDRE DU JOUR DE LA SESSION EN COURS.LE PRESIDENT THORN A RENDU COMPTE A SES COLLE6UES DE SES ENTRE
AVEC I{IYIE. VEILL ET I.I. VAN DER KLAUt,, A L'OccASION DU DEJEUNER aLES REUNISSAIT AUJOURDIHUI 
., JE VOUS RAPPELLE OUE LE PRESIDENPRIS LTIIiITIATIVE DE PROP0SER CETTE RENC0NTRE, C0Mr{E IL L,AvAtINDIOUE LUI-t,IEI.1E LORS DE SA CONFERENCE DE PRESSE DU 27 t,lARS DE
2. ARCHIVES HISTORIOUES DE LA COPII{ISS ION
LA c0l*INISSI0N A AD0PTE UNE conrluNIcATIoN Au co_NSEIL coNcERNANT L '0u-VERTURE AU PUBLIC DES ARCHIVES HISTORIAUES DE: LA col'tFIUNAUTE DONTDISP0SE LA c0f'lMISSi0N (c0M(81)179). LA c014nIssI0N DE FL0RENcE DESORIGINAUX DE SES ARCHIVES HISTORIOUES ACCESSIBLES AU PUBLIC.
CETTE ORIEhITATION REPOND AU SOUCI 14AIIiTES FOIS EXPRII.IE PAR LA COI,I-
I'1 ISSION DE FAVORISER LE DEVELOPPET'1ENT DE CET INSTITUT ET NOTAI'I-
14Er,tT, DE S0H DEpARTET,IENT D'HISTOIRE.
JE v0us RAPPELLE QU'IL EST PREVU 0uE cHA0uE IN,;TITUTIoN DE LA com-
14UNAUTE RESTE LIBRE DE CHOISIR LA LOCALISATIOi\I I)U DTPOT DEs oRIGI-
NAUX DE SES ARCHIVES HiST0RI0UES. LE TEXTE DE r:l'TE COmMUNICATI0T
SERA DISPONIBLE SANS DOUTE VENDREDI PROCHAIN VOUS SERA ENVOYE
PAR EXPRESS.
3. ACCORD EURATOII/AUSTRALiE
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APRES PLUSIEURS SESSIONS DE NEGOCIATIONS DONTSE TER,iIINER LE 27 i4ARS A CANBERRA ET A pERr,lIS
DrUN ACC0RD, LA COMf'IISSION A ADOpTE UNE C0i.lr,1UN
CONCERNAI{T UN I IPROJET D'ACCORD ENTRE LE GOUVET LA COIUI.IUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOIDE MATIERES NUCLEAIRES DIAUSTRALIE A LA CEEA
J E VOUS RAPPELLE AUE LA COt'IMISS ION A I'lENE CES
BASE DE DIRECTIVES DU COhISEIL ET EN CONTACT P
PRESENTANTS DES ETATS HE14BRES, N0TAr,lilENT LES
LA DERNIERE VIENT DE
DE DEGAGER LES BASES
TTATION AU CONSEiL
.flEft}T AUSTRALiEN
,: $Ufl LES TRANSFERTS
:' i. .,
TI0CIATI0NS SUR LA
qNETTT AVEC LES RE-S IIfTERESSES.
L IACCORD EURATOIiI-AUSTRALIE EST LE PREI'IIER QUT I,,A f,Ot4.i'IuI{AUTE coN-CLURA AVEC L IUN DES GRANDS PAYS FOURNISSEURS DE I.IATIERES NUCLEAIRES
DEPUIS AUE CEUX-CI ONT SENSIBLEMENT RENFORCE LES EXIGENCES DE LEURPOLITIOUE DIEXPORTATIONS NUCLEAIRES ET POURRAIT CONSTITUER UN PRE-
CEDENT POUR LES ACCORDS A NEGOCIER PAR LA COT4I'IUNAUTE AVEC DIAUTRES
PAYS FOURNISSEURS.
c0FlPTE TENU DE L'0BJET f'lEr{E DE CE pROJET D'ACCORD, AUCUN COHt,lENTAIRENE PEUT ETRE FAIT A CE STADE. UNE NOTE DIINFORIIATION SERA PREPAREE
ULTERIEURENENT OUI PRECISERA LTECONOI.IIE GENERALE DE CET ACCORD ET
IES__ I9._D_A_Lr.TE_s DE GESrr0N.
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4. ARRANGET'.IENT FIULTI F IBRES
LA COI.II'IISSIOI'I VIENT D IADOPTER UNE PROPOSITION AU CONSEIL VISANT LAPROLOI.IGATION DE LIACCORD IlULTIFIBRES OUI EXPIRE A LA FIN DE CETTEANNEE. LA C0l'lflISSI0N EST DTAVIS-AUE L'IIIDUSTRIE TEXTILE C0t''u.tUNAU-TAIRE, AUI SE TROUVE EN CRISE DEPUIS LE DEBUT DES ANNEES 70, ABESOIN DIUIJE PERIODE TRAI'lSITOIRE PLUS LONGUE POUR COI.IPLETER SA RE.STRUCTURATiON ET POUR RETROUVER SA COi4PETITIVITE. LIACCORD NULTI-FIBRES DONhIE LA POSSIBILITE DE LIIIIiTER LES IFlPORTATIONS DE TEXTILESEN PROVENAIICE DES PAYS AYANT UNE STRUCTURE DE COUTS DE PRODUCTIONNON COI,lPARABLE A CELLE DES PAYS INDUSTRIALISES. UNE INFOR14ATION DEPRESSE PLUS DETAILLEE SUI,VRA IIICESSAMI'IENT. ELLE SUIVRA LES GRANDESLIGNES DEJA INDIOUEES, HIER AU PARLEI,IENT, PAR I,I. HAFERKAf,IP (VOIRNOTE BIO(81)145(SUITE 2).
5. NEGOCIATIONS AVEC LE PORTUGAL VOLET AGRICOLE
LA COMilISSION A EXAl.lINE EN PREI'1IERE LECTURE UNE COT,IMUNICATION AUCONSEIL RELATIVE AU VOLET AGRICOLE DES NEGOCIATIONS DIADHESION AVECLE P0RTUGAL. LA C0MT4ISSI0N AVAIT DEJA EXp0SE, DANS SA C0f,lt,tuNIcATIONDE JUILLET 1980, LA l,tATuRE DES pRotsLEr'1ES 0uE posERAIT L,ADHEsI0NPORTUGAISE DANS LE DOTIAINE AGR ICOLE. LA NOUVELLE COI{f4UNICATIONCONTIENT UNE EVALUATION SECTORIELLE DE CES PROBLE14ES EN VUE DE LAPHASE DES IIEGOCIATIONS CONCRETES OUI VA SIOUVRIR. IL SIAGIT ESSEN-TIELLEt.tENT DIUNE PHOTOGRAPHIE DE LA STRUCTURE DE LA PRODUCTION ET DESECHANGES DANS LES DIFFERENTS PRODUITS ET DES I,lODIFICATIONS OUI ENRESULTERAIENT A LA SUITE DE L 'APPLICATION DE L ' ACAUIS COT4IlUNAUTAIRE,COI'IPTE TENU DES 14ESURES TRANSITOIRES AU I POURRAIENT ETRE ENV ISAGEES.DES TRAVAUX TECHNIOUES CONSIDERABLES RESTENT A FAiRE A CE SUJET.EN RAISON DU POIDS REDUIT DE LA PRODUCTION AGRICOLE PORTUGAISE PARRAPP0RT A LA PR0DUCTI0N C0tIt.luNAUTAIRE TOTALE, L'ADHESI0N DE CE pAysNE DEVRAIT PAS SOULEVER DE PROBLE14ES I'IAJEURES AU NIVEAU DES PRO-DUITS , LE PRINCIPAL PROBLEf4E ETAI{T LA IlODERNISATION DES STRUCTURESDE PRODUCTION DE LIAGRICULTURE PORTUGAISE.
6. CONSTRUCTION DIUNE AUTOROUTE EN AUTRICHE
LA COIlI.IISSION A ADOPTE UNE RECOfVII'lANDATION AU cONSEIL EN VUEDE L I 0uvERTuRE DE NEG0T IATI0I'l ENTRE LA c0MmuNAuTE Er LA REpuBLIauEDTAUTRIcHE EN vuE DE c0NcLURE uN AccoRD suR LA c00pERATI0N DANSLE DOI.IAINE DES TRANSPORT.
CET ACCORD SERAIT f'IIS EN OEUVRE DE FACOII A PROI{OUVOIR LA COOPE-RATION ENTRE LA COIlTIUNAUTE ET LIAUTRICHE DANS LE DOIlAINE DES TRANS-P0RTS, N0TAI'ltilENT DANS CELUI DU DEVEL0PPEt4ENT DE LIITTFRASTRUCTUREDES TRANSPORTS, DU TRANSPORT DES TIARCHANDISES ET DES VOYAGEURSPAR ROUTE ET CHE14IN DE FER. AINSI oUE DANS CELuI DE LA FIScALITE.JE v0uS RAPPELLE Qu'EN AVRIL 1980, LA c0f4MISSI;rti A TRANSI.lIS AUCONSEIL UNE COI,lIlUNICATION SUR LES TTRELATIONS TRAMSPORTS AVECLIAUTRICHE, EN PARTICULIER: CONTRIBUTIoN FINANt .ERE.DE LA cof,I.14UNAUTE POUR LA COIISTRUCTION DIUI'IE AUTOROUTE (COr,1(80)86 FINALDU 11.t,.80).
LA COI.IMISSION PROPOSE AU CONSEIL D IADOPTER UNE POSITION FAVO-RABLE A LIEGARD DU PRINCIPE D'UtIE CONTRIBUTION FINANCiERE DELA CO1414UT.IAUTE ET DES ETATS t'IEf.IBRES A LA CONSTN":IION,.DE LIAUTO-ROUTE EI'I OUESTIOI.I ET DE PLACER LES IIODALITES T- ETTCE COI{TRI-BUTION DAiIS LE CONTEXTE DE LA NEGOCIATIONH
7. POLOGNE
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LA c0N14IssI0N A DEcIEDE DrAJ0urER 50.000 ToNNE iE RI:Z A LADES PRODUITS AGRICOLES OFFERTS A LA POLOGNE A T:'S ERIXREDUITS. CETTE DECISION FAIT SUITE A DES CONSI. ..1TI-O[IS.-AVECRITE POLONAISES. JE VOUS RAPPELLE OUE LA COI,It.lISSION AVAITETABLI UNE LISTE DE PRODUITS LE lER AVRIL (VOIR BIO(E1)134)REPRISE PAR LE CONSEIL DU 2 AVRIL.
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38. AIDES LA GRECE LA SUITE DES SEISI.IES DE FEVRIER/11ARS 1981
AIDE COFII.IUNAUTAIRE DLA CO14MISSION A DEC
HILLIONS DIUCE A LATREES.,*,
IURGENCE AU TITRE DU CHAPITRE 59IDE DIACCORDER UNE AIDE DTURGENCE DE 3
GRECE AFIN DE SECOURIR LES POPULATIONS SINIS
PRETS BOI'IIFIES:
LA COT,IT.IISSiON A EGALEMENT ARRETE UNE PROPOSITION DE DEC IS ION
DU CONSEIL CONCERNAIIT LIOCTROI DE PRETS BONIFIES A LA GRECE
EN VUE DE LA RECONSTRUCTION DES ZOIIES SINISTREES.
CES PRETS OUI SERONT ACCORDES VIA LE NIC (FACILITE ORTOL
ET LA BANOUE EUROPEEI.II,IE D ' INVEST ISSE14ENT POUR UN I'IONTANT
8O I'IUCE BENEFICIERONT DE BONIFICATIONS DE 3-OIO SUR 12 ANS
A CHARGE DU BUDGET DE LA COI'Ii'IUNAUTE A COTlPTER DE 198?.'
9. EXPORTATIONS DE CEREALES
LA COI.IfIISSION A EXA}4INE LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES DU f{ARCHE
DES CEREALES DANS LA C0flt"tur{AUTE, auI SE PRESENTENT DrUi'lE t',lANiERE
SATISFAISANTE.
EN CE 0UI C0NCERNE LE BLE, SUR LES 1315 t'IILLIONS DE T0NNES DESTINEES
A Lf EXP0RTATI0N, 11 r6 Ol'lT DEJA ETE EXP0RTEES 0U F0NT L I 0BJET DE
CONTRATS DIEXPORTATION., COFTPTE TENU DES ENGAGEHEIITS AU TITRE DE L.
AIDES ALIIlENTAIRE, LES 0UANTiTES A EXP0RTER C0f'',tl'IERCIALEf4ENT'
S0UT FORfIE DE GRAiNS, SONT DE L '0RDRE DE 1,6 t4lLLI0ltS DE T0NNES.
LA COMMISSION A DEJA ACCELERE SON PROGRAI'II'1E DIEXPORTATIONS AUI DONNE
DES RESULTATS POSITIFS, LES I'IONTANTS ENGAGES A L' EXPORTATION ATTEI-
GNANT ACTUELLENENT EN I'IOYENNE ENVIROI'I 2OO.OOO TONNES PAR SEFIAIIIE.l
SI TOUTEFOIS DEVAIT SUBSISTER A LA FIN DE LA PRESENTE CAI"lPAGNE UN
STOCK PLUS ELEVE AUE PREVU, LA COiTI'IISSION PRENDRAIT LES 14ESURES
ITECESSAIRES POUR REGLER CE PROBLENE.
DANS CES C0NDITI0NS, LA C0t4t4ISSION NTENVISAGE PAS DT0UVRIR UNE AD-
JUDICATION POUR LA VENTE DE TJLE A LIUIIION SOVIETIAUE'
1O ET"IPRUTIT FRANCO.ALLENAIiD
FN CE 0UI C0NCERNE LA REACTI0N DE LA CO'r414ISSI0N A L'Al'lN0llCE DE LrEI'l-
pRUilT FRAr.iC0-ALLEt,lAND, LE p0RTE-pAR0LE A FAIT LE C0r{f4ENTAIRE SUIVANT
.,LA COT.IIIISSION A RECOIiI14ANDE ET PROPOSE A DIVERSES REPRISES QUIUII
EFFORT ftAJEUR DTINVESTISSEf4ENT SOIT REALISE DAIIS LA C0i'll{UNAUTE, EN
PARTICULIER DANS LE SECTEUR. DE LIENERGIE. LE,NOUVEL INSTRUI'4ENT CO14-
I.lUI.IAUTAIRE I'IIS EN PLACE A SON INITiATIVE ET DCNT ELLE A PROPOSE
L,EXTENSI0N, S'INSCRIT TRES EXACTEItlENT DANS CETTE PERSPECTIVE.
L'ACTION AUI VIENT DIETRE ENGAGEE PAR LE GOUVERNEI'IENT ALLEMAiID ET
LE GOUVERI{ET'IENT FRANCAIS VA SANS CETTE DIRECTION'
LA COI'IIVIISSION ESTII{E AUE CETTE INITIATIVE CONFIRI'IE LTOPPORTUNITE
ET L ' URGENC E DES PROPOS ITIONS QU I ELLE A SOUi{ISES EN CE AU I CO?{CERNE
LE DEVELOPPEI'IENT DES INSTRUI'1ENTS DE PRETS DE LA COt'lI'IIUNAUTE'
PROPOSITIONS OUI SIINSPIRENT DtUN SOUCI iDENI'IOUE A CELUI DES AUTO-
RITES FRANCAISES ET ALLEI'IANDES ET QUIELLE ESP'IIE VOIR ABOUTIR TRES
VITE.'I
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